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גיצמ  ונכתהו רקחמה להנימ  , הנושארל  , הדיל רחאל  ישנ תקוסעת לע רקחמ  .  
 
 רחאל הדובעל  תרזחל סחיב הדילה ינפל ודבעש  ישנה תוגהנתה תא קודבל איה רקחמה תרטמ
הדילה .  
 
תיתורפסה הריקסב ותרזע לע יזנכשא ליגל תודות  ,  היתורעהו רמאמה תאירק לע ריפוא לכימל
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ב  קלחו הדובעה קוש לש ילרגטניא קלח  ה  ישנ לדגו  לוה יברעמה  לועבו ילארשיה קשמ  .
קשמה תלכלכל  תמורת   תרכינ  ,   איבהל הלולע  הידלי תדילמ האצותכ הדובע תקספה  כל
 ייתרבחו  יילכלכ  ירבשמל .  
 
הלאה תולאשה לע בישהל הסינ ונינפלש רקחמה  :  
     מז  רואל  ישנ תקוסעת רועישב הדיריל תמרוג דלי תדיל  אה ?  
    דיל תשפוח הדימ וזיאב הדובעל הרזחה לע עיפשת רתוי הכורא ה ?  
 
הדובעל רוזחל השיאה תטלחה לע  יאבה  ינתשמה  יעיפשמ הדימ וזיאב קדב  ג רקחמה  :
תדבוע איה ובש ילכלכה  נעה  , הדילה ברע רכשה  ,  ירוגמה רוזאו גוזה  ב לש הקוסעתה בצמ  .
נוש  ייפרגומד  ינתשמ  יב  ירשק וקדבנ  כ ומכ הדובעל הרזחה  יבל  י  : הלכשה  ,  הסנכה
הדובעמ  ,  ידלי רפסמ  , השיאה ליגו רתויב ריעצה דליה ליג .  
 
 לש הדובע תקספהל רושקה לכב רתוי  ישימג ושענ הב  יקיסעמהו ללכב הרבחה  ינשה  להמב
 הידלי תדיל ללגב  ישנ  .  הדילה רחאל  ישנ לש הדובע תקספהש  כ לע עיבצמ ונינפלש רקחמה
נמז איה  תי – הדילה רחאלש הנשה  להמב הדובעל תורזוח  ישנה בור   ,  ותואל תורזוח  בורו
קיסעמ  .  
 
עיבצמו הדילה תשפוח  רואל עגונב תימואלניב האוושה  ג הארמ רקחמה  תיברמבש  כ לע 
 ראב רשאמ רתוי הכורא הדילה תשפוח הפוריא תונידמ .  
 
 תונידמב הדיל תשפוח  שמ תורחבנ  , 2007  
ה הנידמ   פוח  שמ ש  ת ה  הדיל ) תועובשב (
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  ה תולועש תולאשה תחא   אה יש  יבל הדילה תשפוח  רוא  יב רשק שי  תוגהנתהב   ייונ
 אה לש הקוסעתה  , תונעל הסני רקחמה  כ לעו .    
   1
אובמ  
 
 רועיש ה ב  ישנ לש תופתתשה כ  ינשה  להמב לדגו  לה הדובעה חו :  תנשב  1975  היה אוה  31.6%  
ו ב   2005    אוה עיגה   ל   50% . דע אוה  י  ירבגל האוושהב  ומנ  י  ,  א   לש תופתתשהה רועישש 
  ותמ רועישב  טקו  לה  ירבגה –    תנשב 1975  זוחא  חוכ   ירבגה ברקב הדובעה  היה   64.9%   בו  
2005   ל דרי   60.7% .  
 
 חול 1  : יחרזאה הדובעה חוכ זוחא  ,  ימ יפל  , ב   ינש תורחבנ )   יזוחא (  
 
הנש    ישנ    ירבג  
1975   31.6   64.9  
1980   35.7   63.7  
1985   37.5   63.6  
1990   41.1   62.3  
1995   45.4   62.6  
2000   48.2   60.8  
2005   50.0   60.7  
 יוניש זוחא 2005  תמועל  1975   58.2   6.5    
 ינותנה רוקמ  :  ותנש לארשיל יטסיטטס   , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
ֵ דג תוקוור אל  ישנ לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש  יאליגב ליגה  ע ל ה   תוירופ )  ליג  דע 40 (  ,
ֵ טק אוה  כמ רחאלו    : ב ברקב  דע תונ 24  רועיש  ה כ היה תופתתשה   68%  , כל הלע   81%   יאליגב 
41 30 כל דריו    24%  לעמ  יאליגב  55 .  
 
 רועיש ה ה לש הדובע חוכב תופתתש  הובג תוקוור אל  ישנ  ידמל   –  בורק   רועישל   ירבגה לכ לש 
–   58.2% ,   ו ל עיגה אוה  ידלי  ע תוקוור אל ברקב   78% )   תמועל 44%  תוקוור אלה  ישנה לצא 
 ידלי אלל .(    רפסמש לככ  טק  ידלי  ע תוקוור אל  ישנ לש הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש
 לדג  ידליה –   83%  לצא   דחא דלי  ע  ישנ ו   55%   ע  ישנ לצא  4 רתויו  ידלי  .  
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 חול 2  :  יפל תוקוור  ניאש  ישנ ברקב הדובעה חוכ זוחא  ינייפאמ   רחבנ  י  , 2005 )   יזוחא (  
 
 ייפאמה    
הס " כ   58.2  
סמ  '  ידלי    
 ידלי אלל   44.1  
 ידלי  ע   78.0  
דחא דלי   83.2  
2  ידלי    80.8  
3  ידלי    74.9  
4 רתויו  ידלי    55.5  
ג  דליה לי ה  ריעצ    
1 0   69.4  
4 2   79.9  
9 5   82.6  
14 10   82.6  
דומיל תונש רפסמ    
8 0   15.4  
12 9   56.8  
15 13   65.7  
16 +   77.0  
השיאה ליג    
 דע 24   68.1  
29 25   77.2  
34 30   81.3  
44 35   81.2  
54 45   77.7  
55 +   23.6  
 ינותנה רוקמ  : לארשיל יטסיטטס  ותנש  , יזכרמה הכשלה הקיטסיטטסל ת .  
 
הקידבב לש  הלוע הלכשהה הנתשמ   , יכ  תמר  ע לדג תוקוור אל  ישנ לש תופתתשה רועיש 
הלכשהה :   15%  דע הלכשה  ע  ישנ לצא  8  דומיל תונש  ו   77%   ע  ישנ לצא  16  דומיל תונש 
רתויו  . עודיכ ,   ינתשמ ינש  ה הלכשהה תמרו הסנכהה תמר   ימאותמ : ש  י  תופתתשהה רוע
ג הדובעה חוכב הסנכהה תמר  ע לד  .  
   3
 סונ  ותנ יכ הארמ  תלפטמ וא תרזוע תוקיסעמה  ישנ לצא  ,  הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש 
רתוי הובג :   62%    תמועל 57% תרזוע תוקיסעמ  ניאש  ישנ ברקב  תלפטמ וא   .  
 
ה לכ   ינותנ וגצוהש  עפשומ הדובעל  ישנ תאיצי בצמש  כ לע  יעיבצמ  השולשמ   ינתשמ 
 יירקיע :  
1 .   פסמ  ידליה ר .  
2 .   השאה לש הדובעמ הסנכה .  
  3  . החפשמה לש ילכלכה הבצמ .  
 
 ייצל שי  , יכ תומיוסמ תופוקתב   יוניש  הקוסעתה בצמ  לש תוינידמהמ  ג עפשומ היה  ישנ לש 
הלשממה :   ידכ הדובעה חוכ תא לידגהל   ,  הטילחה הלשממה דדועל   ישנה תא  תאצל   ל הדובע ,  
ו  לע יוכיז תדוקנ  וגכ תובטה  הל הנתנ דלי לכ ,  תוקוניתל  וי תונועמ תחיתפ  ו   חבמ רחאל תוחנה
תוסנכה  .  ימיוסמ  ירקמב  , השיאל   א   רתוי  לתשמ  מ דובעל תאצל  רשא ל  ירבג  . תאזש  כתי  
 ירבגה לצא הדובעה חוכ זוחאב הדיריל תוביסה תחא .  
 
רקחמה תרטמ  
 
 רקחמב הזה   ונקדב ובעל  תרזחל סחיב הדילה ינפל ודבעש  ישנה תוגהנתה תא  הדילה רחאל הד  .
ה  אה  ימרוג   תוא  ה הדובעה קושל הנושארה  תסינכב  הילע ועיפשהש   ימרוגה  ועיפשהש 
הילע    תסינכב  הדובעה קושל תרזוחה   ?  תורחא  ילימב והמ  דימ הדובעל תורזוחש  ישנה זוחא 
ללכ תורזוח  ניאש  ישנה זוחא והמו הדילה רחאל ? ומכ   כ  הלאשה הקדבנ  ,   ינתשמה  ה המ 
שמה דובעל הרזח יא וא הרזח לע  יעיפ ה ?  
 
רקחמה תייסולכוא  
 
 ישנ ונקדב ודליש    ראוני  ישדוחה  יב    רבמטפס 2002 ולביקו  ימואל חוטיבל דסומהמ הדיל ימד   .
חא ונבקע הדיל ימדל  תואכז תא וצימש רחאל הנש  שמב  היר .  
 
ה לש  יילהנימה  יבצקה  ותמ קפוהש ידוחיי  ינותנ  בוק לע ססבתה רקחמה  חוטיבל דסומ
ימואל .    בוקב הדילה רחאלו הדילה ינפל השיאה לש רכשו הקוסעת לע  ינותנ וללכנ   ,  לע
  ב לש הקוסעת ה גוז , לע    ידלי רפסמ   ינייפאמ לעו יפרגומד   י  יפסונ  תדלויה לש   .  
 
ראוני  ישדוחב    רבמטפס 2002   39,218 ימואל חוטיבל דסומהמ הדיל ימד ולביקו ודלי  ישנ   . כ    
  המ 96%   הדילה ינפל תוריכש ויה  , ו   4%  וביק תורבח וא תויאמצע ויה תורתונה   . 96%  ויה 
 לש הדיל ימדל תויאכז 84 רתיהו  וי   , 4%  , רתוי הרצק הפוקתל תויאכז ויה  ,  לש 42  וי  .  
   4
12%  דע ודמל  ישנהמ  8 דומיל תונש   , 37%  ודמל  9  דע  12 דומיל תונש   , 25%  ודמל  13  דע  15  תונש 
דומיל  , ו   26% ה  ישנה  מ רתוי ודמל תורתונ   15 דומיל תונש  .  
 
 קוחה רואית  
 
 ייברמה הדילה ימדל
1   –   84   ימי  –  תיאכז   תוחפל הדבעש השא 10     ותמ 14   ישדוחה   וא 15  
  ותמ 22 הדילל ומדקש  ישדוח  .  תוחפל הדבעש ימ  6   ותמ  ישדוח  14  ישדוחה   ,  ימדל תיאכז
 הדיל  רובע  הפוקתה תיצחמ –   42  ימי  .  
                                                  
1   רמאמה  וסרפ דעומב  ,  ימדל תיברימה הפוקתה  ייעובשב הכראוה הדיל .    5
 יאצממה  
 
 
וסעת  ראב הדיל תשפוח רחאל  ישנ תק  
 
61% בעל ורזח  ישנהמ  ו הדילה תשפוח רחאל דימ ד  , כ   26%   להמב דובעל ורזח תופסונ  12  
הדילה תשפוח רחאלש  ישדוחה , כ וליאו    13%  תשפוח רחאלש הנושארה הנשה  ות דע ודבע אל 
הדילה )   חול 3 ( .  
 
 חול 3  :  ישנ הדיל תשפוח רחאל  ותב הדובעל האיציה דעומ יפל  הדילה תשפוח    
 
סמ רפ הדיל תשפוח רחאל  ישדוח   
סמ  ירפ  
 יטלחומ  
 יזוחא  
הס " כ  
39,218   100.0  
דימ דובעל ורזח   24,093   61.4  
 רחאל 2 1  ישדוח    4,640   11.8  
 רחאל 6 3  ישדוח    2,986   7.6  
 רחאל 9 7  ישדוח    1,722   4.4  
 רחאל 12 10  ישדוח    770   2.0  
בעל ורזח אל ו   ותב ד הנש   5,007   12.8  
 
 
 חול 4    יכ הארמ  ידליה רפסמ  ע לדג הדילה תשפוח  ות  ע דימ הדובעל רוזחל יוכיסה  : 57%  
 הגרדהב לדג הז רועישו הדובעל דימ ורזח דחא דלי  ע  ישנהמ  דע ל   68%   ע  ישנה ברקמ 
רתויו  ידלי העברא  . ליבקמב  , א דימ אל הדובעל רוזחל יוכיסה אל הנשה  להמב  הדילה רחאלש   ,
 רפסמ  ע  טק   ידליה –   29%   המ דחא דלי  ע  ישנ  כ ושע  ,    קרו 19%    מ  העברא  ע  ישנה 
רתויו  ידלי  . עובק טעמכ הנשה  ותב הדובעל רוזחל אל יוכיסה יכ אצוי  , רשק ילב   ל  רפסמ
 ידליה :   12%    דע 13.5% הנשה  ותב הדובעל תורזוח  ישנה  מ  .    6
 
 חול 4  : הדיל תשפוח רחאל  ישנ , רפסמו הדובעל הרזח דעומ יפל   ידליה  )   יזוחא (  
 
 ידלי רפסמ *   הדובעל הרזח דעומ   הס " כ   1   2   3   4 +  
הס " כ   100.0   33.8   31.5   19.3   15.4  
  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
ורזח דובעל   דימ    61.4   57.0   61.3   64.2   68.1  
הנשה  להמב ורזח   25.8   29.4   26.8   23.0   19.4  
הנש  ותב ורזח אל   12.8   13.6   11.9   12.8   12.5  
 * הנורחאה הדילב דליה ללוכ .  
 
 הדובעל תורזוחה תקידבב  הדיל תשפוח  ות  ע דימ לע   יפ דומילה תונש רפסמ   יוכיסה יכ אצמנ 
דומילה תונש רפסמ  ע לדג רוזחל : כ    55%  דע ודמלש  ישנהמ  12  הדובעל דימ ורזח דומיל תונש 
כ תמועל   70% מ רתוי ודמלש  ישנה ברקב    15 דומיל תונש    )  חול 5 ( .  
 
מב ליבק  , דומילה תונש רפסמ  ע  טק הנש  ותב הדובעל רוזחל אל יוכיסה  : מ   17%   ישנ ברקב 
 דע ודמלש 12 ל דומיל תונש    8% מ רתוי ודמלש  ישנ ברקב    15 דומיל תונש  .  
 
 חול 5  : הדיל תשפוח רחאל  ישנ , סמו הדובעל הרזח דעומ יפל  רפ דומיל תונש  )   יזוחא (  
 
 רפסמ דומיל תונש    רחאל  ישדוח רפסמ
הדיל תשפוח   הס " כ   8 0   12 9   15 13   16 +  
הס " כ   100.0   11.5   37.0   24.8   26.6  
  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
דימ דובעל ורזח   61.4   56.5   53.9   66.8   69.6  
 רחאל 2 1  ישדוח    11.8   11.3   12.7   11.5   11.0  
 רחאל 6 3  ישדוח    7.6   7.7   8.6   7.1   6.6  
 רחאל 9 7  ישדוח    4.4   5.2   5.2   3.7   3.4  
 רחאל 12 10  ישדוח    2.0   2.4   2.7   1.5   1.2  
ורזח אל הנש  ותב    12.8   16.9   17.0   9.4   8.1  
           
 דעומ תניחב  ג ה העיבצמ הדובעמ הסנכה תמר יפל הדובעל הרזח עיתפמב אלש  ,  יאצממ לע   
 ימוד ,    ושמ   ש הסנכהה תמרל הלכשהה תמר  יב קזח יבויח רשק  ייק עודיכ  .  רוזחל יוכיסה
הדובעל דימ  ע הלוע  תמר  רכשה   , רתוי הובג הסנכה דספהב הכורכ הרזחה יא  כש .  ינותנ יפ לע 
 חול 4     42%  לע הלע אל הדילה ברע ישדוחה  רכשש  ישנה ברקמ  2,000   ש " ח ורזח  הדובעל דימ   ,  7
 הלע הז רועישו  דע הגרדהב ל    71%  ישדוחה  רכשש  ישנ ברקב  היה   7,000   ש " ח רתויו   . ליבקמב  ,
27% שה תמרב  ישנהמ   תשפוח  ויסמ הנושארה הנשה  להמב דובעל ורזח אל הכומנה רכ
 תמועל הדילה 5% קשמב עצוממה רכשהמ ההובג רכש תמר  ע  ישנה ברקב דבלב  .  
 
 חול 6  : הדיל תשפוח רחאל  ישנ ,  רכשהו הדילה ינפל הדובעל הרזח דעומ יפל   
            ברע הדיל )   יזוחא (  
 
הדילה ברע רכשה  
הדובעל הרזח דעומ   הס " כ  דע
2,000 3,000 2,000 4,000 3,000 5,000 4,000   6,000 5,000 7,000 6,000 7,000 +
הס " כ   100.0   7.4   12.5   19.9   15.8   12.7   8.9   22.7  
  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
 ורזח  דובעל  דימ   61.4   42.3   48.7   54.6   64.8   68.7   69.8   71.0  
הנשה  להמב ורזח   25.8   30.5   28.6   28.4   25.1   23.0   23.1   23.6  
 אל הנש  ותב ורזח   12.8   27.2   22.7   17.0   10.1   8.3   7.1   5.4  
 
טננימוד הנתשמ דוע י קיסעמה אוה הדובעל דימ הרזח לע עיפשהש  .  חולב  יגצומש  יאצממה יפל
7  , דובעל דימ ורזחש הלא  יבמ ,   95% לצא הדילה רחאל ודבע  ותוא    ה  קיסעמ ש ודבע ולצא   ינפל 
דילה ה  . ש י ל דע דרי הז רוע   25% הנש  ות תארקל דובעל ורזחש  ישנה ברקב  .  
 חול 7  :  הרזחו הדובעל הרזח דעומ יפל הדיל תשפוח רחאל דובעל ורזחש תוריכש  ישנ
 קיסעמ ותואל )  יזוחא (  
 רחאל  ישדוח רפסמ
הדילה תשפוח  
הס " כ   קיסעמ ותואל ורזח קיסעמ ותואל ורזח אל
הס " כ   100.0   86.7   13.3  
ורזח דובעל  דימ    100.0   95.5   4.6  
 רחאל 2 1  ישדוח    100.0   81.0   19.0  
 רחאל 6 3  ישדוח    100.0   60.9   39.1  
 רחאל 9 7  ישדוח    100.0   49.2   50.8  
 רחאל 12 10  ישדוח    100.0   25.1   74.9  
 
הדובעה גוס  ג   הבש דובעל דימ רוזחל יוכיסה לע עיפשה הדילה ינפל ודבע  ישנ   .  תוארל  תינ
 חולב 8 יכ  ב   יתוריש  נעב ודבעש  ישנה ברק רתוי הובג היה דימ רוזחל יוכיסה  יירוביצ   עיגהו 
ל –   67%  תמועל  57%  ירחא  יילכלכ  יפנעב  .   10%   יירוביצה  יתורישב ודבעש  ישנה  יבמ 
 תמועל הנש  ותב דובעל ורזח אל 13%  ירחא  יפנעב  .    8
 חול 8  : הדיל תשפוח רחאל דובעל ורזחש תוריכש  ישנ , ומ יפל    נעו הדובעל הרזח דע  
           הדילה ינפל ודבע וב ילכלכ )   יזוחא (  
 
 רחאל  ישדוח רפסמ
הדיל תשפוח  
הס " כ    יירוביצ  יתוריש  ירחא  
הס " כ   100.0   35.5   64.5  
דימ דובעל ורזח   61.4   66.9   56.9  
 רחאל 2 1  ישדוח    11.8   11.5   14.3  
 רחאל 6 3  ישדוח    7.6   7.3   8.5  
 רחאל 9 7  ישדוח    4.4   3.3   5.1  
 רחאל 12 10  ישדוח    2.0   1.6   2.3  
ורזח אל הנש  ותב    12.8   9.5   12.9  
       
 
הדובעל דימ רוזחל השיאה לש הטלחהה לע העפשה היה גוזה  ב לש הקוסעתה בצמל  ג  . ללככ  ,
ב ינ כ לש גוזה    86% דבע הדיל ימד ולביקש  ישנהמ  ו הדילה דעומב   . כ   61%   גוז  בש  ישנהמ 
 הדילה דעומב דבע כ תמועל הדובעל דימ ורזח   66% הדילה דעומב דבע אל  גוז  בש  ישנ ברקב   .
 אצממה תויפיצה תא  אות דבוע וניא גוזה  ב רשאכ  כש   ,  תסנרפל רתוי תשרדנ השיאה תסנכה
החפשמה  .   ימצמטצמ הדילה תשפוח  ויסל הנש  ותב הדובעל הרזח  יוושמ רשאכ  לואו
ל דבע  גוז  בש  ישנ  יב  ירעפה  ישנ   דבע אל  גוז  בש )   חול 9 ( .  
 חול 9 :   הדיל תשפוח רחאל  ישנ , גוז  ב תקוסעתו הדילה ינפל הדובעל הרזח דעומ יפל   
)  יזוחא (  
הדובעל הרזח דעומ   הס " כ     ב ה דבע גוז     ב ה דבע אל גוז
הס " כ   100.0     86.2   13.8  
  100.0   100.0   100.0  
דובעל דימ ורזח   61.4   60.7   65.6  
הנשה  להמב ורזח   25.8   27.0   18.6  
הנש  ותב ורזח אל   12.8   12.3   15.8  
 
 
תניחב לש הנתשמה    ירוזאה  יב  ילדבה לע העיבצמ הדיל תשפוח רחאל דימ דובעל הרזח 
 ראב  ינושה .    חול 10 יכ הארמ   היה דימ דובעל רוזחל יוכיסה הזע לבחו  ורמושו הדוהי זוחמב 
 הובג ידמל ל עיגהו    69% .   ילשורי זוחמב  ג  ) 66%  ( ורדהו    ) 64% (  , הובג היה דימ הרזחה רועיש .  
תאז תמועל , תוזוחמה רתיב    – ביבא לת   , הפיח  ,  זכרמהו  ופצ –      ומנ היה רוזחל יוכיסה  9
 עצוממהמ – כ    60%  . הנש  ותב רוזחל אל יוכיסה אוה תוזוחמה  יב רתויב טלובה לדבהה  .
זכרמב , כ    26%  תמועל דובעל ורזח אל  ישנהמ  10% ו  ילשוריב    4%  ורמושו הדוהיב  .  
 
 חול 10  : הדיל תשפוח רחאל  ישנ  ,  ירוגמ זוחמו הדובעל הרזח דעומ יפל  
 




הס " כ   100.0 11.3   13.7   10.1   27.4   18.5   13.1   5.9  
 ורזח  דובעל דימ   61.4   65.8   60.4   59.4   60.1   59.2   64.0   68.7  
הנשה  להמב ורזח   25.8   23.4   23.9   29.3   14.3   21.8   22.8   27.0  
הנש  ותב ורזח אל   12.8   10.8   15.7   11.3   25.6   19.0   13.5   4.3  
 
 
ב הדיל תשפוח רחאל  ישנ תקוסעת  לוע  
 
הפוריאב תונידמה לש טלחומה בורב  ,  ראב הדילה תשפוחמ רתוי  ורא הדילה תשפוח  שמ  .
ב  הדילה תשפוח תונידמהמ קלח תכרוא רתוי  או הנש טעמכ   : ש וו היד   –   66 תועובש   , קרמנד   –   52  
תועובש , רונ  וו היג   –   43 דנלניפו תועובש    –   42 תועובש  .      יידע הדילה תשפוח תורחא תונידמב
תוחפ יכ  א הכורא , הירגנוה  וגכ    –   24 תועובש   , הילטיא   –   21 דרפסו תועובש    –   17 תועובש  .    קר
הינמרגב  הרצק הדילה תשפוח  ראבו  ידמל )  14 תועובש  .(   הרא "   לועב  הדיחיה הנידמה איה ב
ייסולכואה ללכל קוח יפל הדיל תשפוח הב  יאש יברעמה ה .  
 
דואמ רישע הדיל רחאל  ישנ לש הדובעל הרזח תייגוסב  לועב רקחמה .    לע  יעיבצמ  ירקחמה
 ראב ולבקתהש הלאל  יבורק  יאצממ .  
 
 יאצממ  וכיס  להל  ינושה  ירקחמה  ותמ ולעש  :  
 תנשב 1999  ואקבו תימס וושה  השולש    ישנ תרזח לע  יעיפשמה  ימרוגב ונדש  ירקחמ 
הדיל רחאל הדובעל .  
 
  ירחאו טרג לש רקחמה ) 1990  (  רנוקוא לש רקחמהו ) 1990  (   וירהה  שמב הדבעש השיאש וליג
הדילה רחאל הדובעל רוזחל הטונ .  
 
  ירחאו טרג ) 1990  (   ג ומכ  יבוביל  '   מרלקו ) 1992 ,   1995  (   אה לש תיסחיה הסנכהה יכ ועבק
הדובעל רוזחל  אה ילוקישב בושח  רוג איה .     אה לש הסנכהה  אש אצמ טרג  איה  רכינ קלח 
הדובעל רוזחל רתוי הטונ איה החפשמה תסנכהמ  .  ג אוה תיבב  סונ דלי הל שיש השיאש אצמ   
הטונ הדובעל בושל תוחפ   .    10
תרפוה  ' ) 1996  (  יליירו סלגו ) 1998  ( תיקלח הקוסעת תרשפאמ הדובעה  אש ואצמ  , ה  יוכיס
הדובעל רוזחת השיאהש רתוי לודג   .  
 
טרג יפל ,  רחאל  6    ורזח  ישדח 60%    הדובעל הנש רחאל וליאו   –   73% .    רחאלש ואצמ יליירו סלג 6  
ח ו  ורזח  ישד 83%  ורזח הנש רחאל וליאו   84%  .  לנוקוא יפל 59%    ורזח  ירחא 6 ח  ו   ישד  וליאו
הנש רחאל הדובעל ורזח    70% .  תנשבש דועבש אצמ לגופדלוו  1980  ובש  53%  ,   תנשבש ירה 1990  
 ובש 54% הדובעל  .  
 
  ינשב עצובש רקחמב 1994 1993  תרגסמב  EDTR כ יכ אצמנ    60%  דובעל ורזח ודליש  ישנהמ 
  ותב 6 הדילה רחאלש  ישדוח .   ל עיגה הז רועיש   86% לו הדילה  וימ הנש  ות דע    93%   ותב 
הדילה זאמ  ייתנש  .  קר רמולכ 7%   ותב דובעל ורזח אל  דלי תדיל ינפל ודבעש  ישנהמ 
הדילה זאמ  ייתנש .  
 
 לש רקחמ יפל PSI 1977     ילדבה ואצמנ הדובעל הרזחה דעומב   , ב הכרענ הקידבה רשאכ   1988  
בו   1996  .  ב 1988   הדובעל ורזח  75%  רחאל  28 תועובש  , ב וליאו    1996  ורזח  81% .   
 
  וקמב  ייופצה  יאנתב  ג יולת ואל  א הדובעל רוזחל  א השיאה לוקיש יכ וארה  ירקחמ
הדובעה .    לשמל  כ 77%   יקיסעמהמ   יקינעמ תוקספה  וגכ  ידלי  ע  ישנל  ידחוימ  יאנת  ,  
 וליאו 71% ל  ירשפאמ   ה תויטרדנטס אלו תושימג תועשב דובעל   . רשפא  שיש לככ יכ חינהל 
  יאנת הדובעה  וקמב תוהמאל רתוי  יבוט  , ורזחי   ישנה    ותל רתוי  ומסב הדילה תשפוח  
) PSI 1977 ( .  
 
 לש רקחמה PSI 1997    דוע הלגמ  , עמ ותואל הרזחה רועיש יכ קיס  הלע  מ   75%  תנשב  1988 ל  86%  
 תנשב 1996  , תפקזנ הביסהשכ   ל ויסינ   מה   יקיסע תוהמאל  יאנתה תא רפשל  .  
 
הרא  יב יתאוושה רקחמב " ב  ,  פיו הינטירב  ותוא לצא הדובעל הרזח יכ לגופדלוו אצמ  קיסעמ  
הלכשהב היולת :    קיסעמ ותואל תורזוחה  ישנה רועיש הינטירבב    44%     תולעב  ישנ ברקב
הכומנ הלכשה , דעו    72%   תולעב ימדקא ראות  .    ותוא לצא הדובעל הרזח   פיב קיסעמ   יב הענ 
33%    ברקב  הכומנ הלכשה תולעב ל    71%   תולעבב ימדקא ראות    . אב הר "  יפל  ילדבה  נשי ב
  לוא הלכשה  יכומנ רתוי   –   52% ו    64% , המאתהב  .  
 
  מרוקו גנוה לש רקחמה ) 2005 ( הלכשה  ינתשמה  יעיפשמ הדובעל הרזחה יותיע לע יכ הארה   ,
רזגמ ירוביצ וא יטרפ   , ו הרבחה לדוג השאה תקסעומ הבש   .  תולעב  ישנ  יב  לוהו  לדג רעפ  ייק
דמע ת קוסעת  ה נ  יבל הריכב  תורחא  יש .    11
 חול 11  :  רבסהל היסרגרה לדומ תואצות ל הדובעל הרזח דיימ  הדיל תשפוח רחאל   
ריבסמ הנתשמ   היסרגר  דקמ   תוקהבומ תמר  
 דקמ   0,570.5   0.0001  
הדילה יפל תדלויה לש הסנכה תמר  , ש " ח )   סיסבה  =  לעמ 7,000   ש " ח שדוחב  (
 דע 2000   0.5113     0.0001  
3000 2001   0.2634     0.0001  
4000 3001   01718     0.0001  
5000 4001   0.0554   0.0001  
6000 5001   0.1428   0.1941  
7000 6001   0.3034   0.0048  
 החפשמב  ידלי רפסמ ) סיסבה  :  לעמ 4  ידלי  (  
1   0.0604   0.3566  
2   0.0400   0.3893  
3   0.0282     0.5233  
4   0.1517     0.0115  
 גוז  ב לש הסנכה תמר )  לעמ סיסבה 7,000   ש " ח (  
וע אל דב   0.3158   0.0001  
3,500 0   0.0925     0.0127  
7,000 3,501   0.0813     0.0233  
 קיסעמ ותואל הרזח ) סיסבה  :  ותואל הרזח קיסעמ (  
קיסעמ ותואל הרזח אל   1.6099     0.0001  
זוחמ  
 ילשורי   0.0181     0.7293  
 ופצה   0.1051     0.0247  
הפיח   0.1042     0.0453  
זכרמה   0.0615     0.0906  
ביבא לת   0.1433     0.0004  
 ורדה   0.0241   0.6102  
ילכלכ  נע  
תואלקח   0.3020     0.0036  
היישעת   0.0353   0.5756  
 ימו למשח   0.0582   0.8544  
יוניב   0.0534   0.6989  
רחסמ   0.1863     0.0018  
לכואו חוריא   0.2372     0.0546  
הרובחת  , תרושקתו הנסחא 0.0587     0.4987  
 ייקסע  יתוריש   0.1647   0.0031  
ריש  יירוביצ  יתו   0.2839   0.0001  
 ייתליהק  יתוריש   0.4140   0.0001  
תדלויה ליג  
 דע 25   0.2377   0.0001  
30 26   0.0611   0.0459  
35 31   0.0985     0.0024  
סמ  '  ליגל תחתמ  ידלי 6 )  סיסבה  :  לעמ 3  ידלי  (  
0   0.3852   0.3447  
1   0.0831     0.4568  
2   0.0568     0.6083  
3   0.1909     0.0997  
   12
חול   12  : הדיל תשפוח רחאל הנש  ותב הדובעל הרזח יאה רבסהל היסרגרה לדומ תואצות  
 
ריבסמ הנתשמ   היסרגר  דקמ   תוקהבומ תמר  
 דקמ   9.7228     0.9072  
     
 הדילה יפל תדלויה לש הסנכה תמר ) סיסבה :  לעמ  7,000   ש " ח שדוחב  (  
 דע 2000   0.4036   0.0001  
3000 2001   0.1833   0.0012  
4000 3001   0.1181   0.0210  
5000 4001   0.1057     0.0968  
6000 5001   0.1188     0.1439  
7000 6001   0.2198     0.0310  
 החפשמב  ידלי רפסמ ) סיסבה  :  לעמ 4  ידלי  (  
1   0.2913     0.0024  
2   0.2594     0.0002  
3   0.0384     0.5831  
4   0.2596   0.0069  
 גוז  ב לש הסנכה תמר ) סיסבה :  לעמ  7,000   ש " ח (  
דבוע אל   0.2290   0.0001  
3,500 0   0.0450   0.3453  
7,000 3,501   0.1662     0.0005  
 קיסעמ ותואל הרזח ) סיסבה  : קיסעמ ותואל הרזח (  
קיסעמ ותואל הרזח אל   10.0734   0.9039  
זוחמ  
 ילשורי   0.1430     0.060  
 ופצה   0.2875   0.0001  
הפיח   0.1218   0.0983  
זכרמה   0.0626     0.2189  
ביבא לת   0.1577   0.0053  
 ורדה   0.0458   0.4813  
 ילכלכ  נע ) סיסבה : תואקנב  (  
תואלקח   0.1666   0.3230  
היישעת   0.0963   0.4323  
 ימו למשח   1.6219   0.1148  
יוניב   0.1799     0.3478  
רחסמ   0.0310     0.7915  
לכואו חוריא   0.2524     0.1429  
הרובחת  , תרושקתו הנסחא 0.2159   0.1376  
 ייקסע  יתוריש   0.3060     0.0065  
 יירוביצ  יתוריש   0.3459     0.0019  
 ייתליהק  יתוריש   0.4280     0.0019  
תדלויה ליג  
 דע 25   0.2966     0.0001  
30 26   0.0332     0.4414  
35 31   0.0312   0.5117  
סמ  '  ליגל תחתמ  ידלי 6 )  סיסבה  :  לעמ 3  ידלי  (  
0   0.0624   0.9110  
1   0.1352     0.3846  
2   0.1060     0.4928  
3   0.1507   0.3589  
 
 
   13
 יקסניזרט מ  הרקחמב   2005 דילי לצא הדובעל הרזח ירועיש  יב ראשה  יב התוושה  תו  הינמרג 
תונוש  ירגהמ תוצובק לצאו .    איה  רתוי ההובג התייה תיקלח הרשמל הדובעל הרזח יכ האצמ
לצא   הינמרג תודילי  , הרשמל הרזחב לדבה היה אל  לוא האלמ   .  תונוש תוצובק  יב האוושהב
ילי יכ אצמנ ייליהקהו הינמרג תוד ה  וטנ תיפוריאה  תורחא תוצובקמ הדובעל רוזחל רתוי .  
 
יתורבתסה לדומ  
 
 יתורבתסה לדומ לש  דמואה תואצות ) תיטסיגול היסגר  (   יעיפשמה  ינתשמה תא קדובה –  
 רחאל הנש  ותב הדובעל הרזח יא לע היינש  עפבו הדובעל תידיימ הרזח לע הנושארה  עפב
 הדיל תשפוח – יכמות  רקחמה יאצממב   .  
 
   14
 
תוצלמהו  וכיס  
 
תונורחאה  ינשב  , הנש ידמ ונלביק כ    80 77  ישנ  לא   , הדיל ימד  , ו מ תוחפ וויה  ה   10%  לכ  סמ 
  ישנה ה אל   הדובעה קושב תוקסעומה תוקוור .  
 
  תמועל הדיל תשפוח רחאל הדובעל ורזחש  ישנה ינויפאב  ייתוהמ  ילדבה ואצמנ אל
 ישנה תייסולכוא   ניאש  תוקוור  , איבה אל דליה תדיל רמולכ ה  יונישל  ב  תוגהנתה ה יתקוסעת ת  
 אה לש ,   ו הדילה רחאלש הנשה  להמב הדובעל ורזח  ישנה לש  בור בור  . חינהל שי אופא  יכ   
עצה ו  קוח ת  ויכ תונודנה , היפל       ראות  תשפוח  ה ימואל חוטיבל דסומהמ  ולשתב הדיל ,  אל 
ומרגי קוסעתה תוגהנתהב יונישל  ה  ישנה לש  הדיל רחאל  .  
 
דועו תאז , ת הדיל תשפוח תכראה  ביצ  לארשי תנידמ תא  ב  רתויה תונידמה  יב רתוי ריבס  וקמ
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Women are an integral part of the workforce, and their share of the economy in 
Israel and in the western world is steadily growing. Women’s contribution to the 
economy is a notable one, and therefore their leaving work as a result of giving birth 
may lead to an economic and social crisis.  
 
The present research attempts to answer the following questions: 
 
•  Does giving birth lead to a decline in the long-range employment of women? 
•  To what extent does a longer maternity leave influence women’s return to 
work? 
 
The research also examines the extent to which the following factors influence the 
woman’s decision regarding her return to work: the economic sector of her job, her 
wages previous to giving birth, the work status of her husband and her place of 
residence. Furthermore, the relationships between various demographic variables – 
education, income from work, number of children, the age of the youngest child and 
the woman’s age – and the return to work are examined.  
 
In the course of the years, society in general and employers in particular have 
become more flexible regarding women’s leaving work due to giving birth. The 
research findings indicate that women’s leaving work after giving birth is temporary; 
most women return to work in the course of the year following their giving birth, and 
most return to the same employer.  
 
The research presents an international comparison of the length of maternity leave, 
and shows that the maternity leave is longer in most Western countries than it is in 
Israel.   


















One of the questions that the research attempts to answer is, is there a connection 
between the length of the maternity leave and changes in the mother’s employment 
behavior. 